




日　時：2018 年 10 月 17 日（水）
場　所：Q棟 5階　 51，52 会議室












約 1,800 ㎜で 1～ 3月に降雨が多く，大雨による外水氾濫および内水氾濫に見舞われ
ることが多い。ジャカルタ北部の沿岸部は低平なデルタであるが，都心から南には扇
状地の緩やかな上り勾配となる。扇頂に位置するボゴールは 2,000 ～ 3,000m級の火
山の麓でもあり，年間降水量 4,000 ㎜にも達し，ボゴールから流下する川がジャカル
タ中心部を縦断している。また，近年は，沿岸部の地盤沈下による高潮洪水も起きて










政府の中心都市として 20 世紀半ばまで機能した。19 世紀後半から後背地の人口が増
え，並行して灌漑，鉄道，市内軌道，港湾，上水道などのインフラ整備が進んだが，
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